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Resumen
Los muros de relleno de mampostería dejan de contribuir a la rigidez y resistencia 
lateral de una estructura en cuanto fallan de manera frágil durante las primeras 
etapas de un sismo. Estudios recientes indican que placas de acero perforadas adhe-
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el incremento de la resistencia y rigidez lateral del muro que incrementa la resisten-
ȱ¢ȱ£ȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱ-
dad en el muro que permite que estos absorban mayores cantidades de energía 
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱ
pequeñas de energía para absorberse por los miembros estructurales de soporte. El 
ȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱ·ȱȱ£ȱȱȱ
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ȱȱȱȱȱ¡àǰȱàȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
mampostería reforzados con placas de acero perforadas con y sin bandas de acero en 
ȱȱȱȱȱĚ¡àȱȱȱǯȱȱȱȱȱȬ
¢ȱȱȱȱȱȱȱȱĚ¡àȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
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la ductilidad del muro considerablemente.
Descriptores: 
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